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1. Ketua HAKLI Provinsi Jambi Edisi  Desember 2019  telah  dapat  diterbitkan.  Penantian  yang 
2. Ketua IAKM I Provinsi Jambi panjang untuk terkumpulnya naskah ilmiah sebagai materi utama 
3. Wakil Rektor UNAJA terbitan    kita.    Untuk    itu    penelitian    ilmiah    di    lingkup 
6. Ketua Program Studi IKM UNIVERSITAS   ADIWANGSA   J AMBI   harus    lebih    kita 





Pengantar  Reda ksi
 
Penasehat  : 
 
Rektor Universitas Adiwangsa Jambi                                                                    Salam hangat, 
 
Pengarah  :                                                                                                       Puji   syukur   kehadirat   Tuhan   Yang   Maha   Esa   sehingga 
SCIENTIA JOURNAL UNIVERSITAS ADIWANGSA J AMBI 





8.     Ketua Program Studi D-III Kebidanan                                           Kepada penulis yang telah mempercayakan kepada kami untuk 
9.      Ketua Program Studi Farmasi                                                        menerbitkan karyan ya kami mengucapkan terima kasih. 
10.   Ketua Program Studi Gizi 
11.   Direktur Akademi Keperawatan Prima                                          Untuk edisi  kali ini  kami  sajikan  beberapa  karya  ilmiah  dari 
bidang kebidanan, Bidan pendidik, Keperawatan, dan Kesehatan
Penanggu ng Jawab  : 
 
Sekretaris LPPM Universitas Adiwangsa Jambi 
 
Mitra Bestari  : 
 
1.     Dr. Pantun Bukit, SE., MSi 
2.     Dr. Sukarno, M.Pdi 
Masyarakat. Selain itu juga turut menampilkan karya ilmiah dari 
dosen  pengajar  dari  beberapa  sekolah  dan  akademi  kesehatan 
lain. Akhir kata, maju terus dan selamat berkarya. 
 
Semoga   Bermanfaat.
3.     dr. I. Nyoman Ehrich Lister, M.Kes, AIFM                                                                                                                      Salam Sehat, 
4.     dr. Adrianto Ghazali, M.Kes 
5.     Marinawati Ginting, SKM., M.Kes 
6.     Herlina Harahap, S.Kep., Ns., M.Kes 
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8.     Chrismis Novalinda Ginting, S.SiT, M.Kes 




1.     Sakinah Dewi, S.Kep., M.Kes 
2.     Sondang Selviana Silitonga, S.Kep., Ns., M.Kes 
3.     Listautin, S.Kep., M.Kes 
4.     Norliana Karo-Karo, SST 
5.     Nia Nurziah, SKM 
6.     Erna Simanjuntak, SKM, M.Kes 
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8.     Saut Siagian, S.T 
9.     Johanes Ginting, SKM 
10.   K. Klemens, SKM 
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